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Fig. 4. Cavités horizontales sur les murs indiquant que des pieces de bois y 
avaient été inserées pour renforcer la cohésion de la maçonnerie. 
Fig. â
Maryam-Tsyon à Axoum. 
Fig. 
Fig. 7. Haut soubassement à gradins de édifice du tertre A à Matara. 
Fig. 8. 
Fig. à Qohayto avec piliers se dressant encore au 
centre des ruines. 
Fig. 10. Base et fragment de piler dans le jardin public et près de Maryam 
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Fig. 1. Coppa in porcellana bianca e blu con iscrizione latina, datata 1541. 
Fig. 2. Bottiglia in porcellana bianca e blu con iscrizione 
portoghese, datata 1552. 
Fig. 3. Brocca in porcellana bianca e blu con sfera armillare, 
inizi XVI secolo. 
Fig. 4. Piatto in porcellana bianca e blu di tipo kraak,
circa 1575-1605. 
Fig. 5. Piatti in porcellana policroma con blasoni nobiliari, prima metà 
XVIII secolo. 
Fig. 6. Servizio di piatti in porcellana policroma, fine XVIII secolo. 
Fig. 7. Serie di cinque vasi in porcellana famiglia rosa, metà XVIII 
secolo. 
Fig. 8. Statuette in porcellana blanc de Chine, Castello di Rosenborg, 
Copenhagen, inizi XVIII secolo. 
Fig. 9. Statuette in porcellana policroma raffiguranti Luigi XIV e la sua 
favorita, inizi XVIII secolo. 
Fig. 10.  Gruppo  in  porcellana  blanc de Chine  raffigurante  
personaggi occidentali, inizi XVIII secolo. 

Fig. 11. Urna in porcellana policroma con riproduzione tratta da stampa, 
fine XVIII secolo. 
Fig. 12.   Piatti    in   porcellana   policroma   raffiguranti   figure   della  
  quarto  
XVIII secolo. 

Fig. 14. Piatto in porcellana policroma con decoro di Cornelis Pronk 
Fig. 13. Piatto in porcellana policroma con decoro di Cornelis Pronk 
Fig.  15.   Piatto   in   porcellana   policroma  con   decoro   di 
Fig. 16. Piatto in porcellana encre de Chine con decoro tratto 

Fig. 17. 
di Racconigi in Piemonte,  metà XVIII secolo. 
Fig. 18. 
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Fig. 1. 28 maggio 1991, i guerriglieri tigrini su Adua Road, circa ore 6. 
Fig. 2. 29 maggio 1991, curiosi davanti al Gebì, circa ore 10. 
Fig. 
Aratkilo, circa ore 6.
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